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RESUMEN 
 
 
En la actualidad, el ciclo del uso de agua en nuestro país no es racional, se 
recibe agua potable y se evacuan aguas grises y negras sin ningún 
tratamiento ni previsión de separación de las mismas, nuestros desagües van 
a dar al mar y ríos sin tratamiento que permita su reúso. 
 
Otro problema en la ciudad de Trujillo, son las instalaciones en donde los 
bomberos realizan sus actividades diarias, no cuentan con las mejores 
edificaciones ni espacios para poder realizar óptimamente sus funciones, 
recordemos que su trabajo es voluntario, por lo tanto, el Estado no les paga 
por esto pero tampoco les brinda la mejor ayuda para su desarrollo. 
 
En esta tesis se busca la manera de resolver estos problemas y plasmarlos 
en un solo proyecto, como es una Estación de Bomberos y Centro de 
Entrenamiento e Instrucción en la ciudad de Trujillo. Para llegar a esto se 
investigó sobre los sistemas de eficiencia hídrica o uso eficiente del agua y 
relacionarlo con el paisajismo eficiente, para poder así minimizar los gastos 
de consumo de agua potable de los bomberos. 
 
Así también, se busca fomentar el uso de sistemas de reutilización y ahorro 
de agua potable, así como ayudar en el desarrollo profesional de estos héroes 
mejor conocidos como bomberos voluntarios. 
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ABSTRACT 
 
Nowadays, the cycle of water use in our country is not rational, potable water is 
received and gray and black water is evacuated without any treatment or provision 
of separation, our drainage will give the sea and rivers without treatment that allows 
its reuse. 
 
Another problem in the city of Trujillo, are the facilities where firefighters perform 
their daily activities, do not have the best buildings or spaces to perform their 
functions optimally, remember that their work is voluntary, therefore, the government 
does not pays for this but does not give them the best help for their development. 
 
This thesis seeks to solve these problems and translate them into a single project, 
such as a Fire Station and Training and Instruction Center in the city of Trujillo. To 
achieve this, we investigated water efficiency systems or efficient use of water and 
relate it to efficient landscaping, in order to minimize the consumption of drinking 
water by firefighters. 
 
Also, it seeks to encourage the use of systems for reuse and saving potable water, 
as well as assist in the professional development of these heroes better known as 
volunteer firefighters. 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
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